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Pembelajaran Al-Quran yang efektif dan praktif serta menyenangkan 
tentunya dibutuhkan suatu metode pembelajaran yang tepat. Dengan adanya 
model-model pembelajaran Al-Quran tentunya akan memberikan dampak positif 
pada hasil pembelajaran di setiap pendidikan. Maka dengan adanya model 
pembelajaran Al-Quran tentunya tidak terlepas dari peran seorang pendidik yang 
professional dalam menerapkan model-model pembelajaran Al-Quran. 
SMP Birrul Walidain Muhammadiyah Sragen ialah sekolah swasta 
berbasis Islam yang berada di kota Sragen, Jawa Tengah. Tepatnya di jalan 
Kutorejo, Sragen Tengah, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen. Sekolah ini 
mempunyai model tersendiri ketika mempelajari Al-Quran yaitu dengan membuat 
kelompok, setiap kelompok terdiri dari satu guru dan beberapa siswa. 
Pada penelitian yang dilakukan di SMP Birrul Walidain Muhammadiyah 
Sragen, pembelajaran al-Quran terbagi menjadi tiga pelajaran yaitu tahfidz, tajwid 
dan tilawah. Rumusan masalah pada penelitian ini yaitu bagaimana cara 
menerapkan model pembelajaran al-Quran dan apa saja faktor yang 
mempengaruhi model pembelajaran al-Quran di SMP Birrul Walidain 
Muhammadiyah Sragen. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mendiskripsikan 
penerapan model pembelajaran yang digunakan dalam pembelajaran al-
dan mendiskripsikan faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan model 
pembelajaran al-  
Jenis penelitian ini yaitu penelitian lapangan di SMP Birrul Walidain 
Muhammadiyah Sragen dan pendekatan yang digunakan pada penelitian ini 
adalah pendekatan fenomenologis. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini 
dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Peneliti menulis analisis data 
dengan cara reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Analisis data 
digunakan dengan deduktif. 
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti, maka dapat 
disimpulkan bahwa model pembelajaran al-Quran di SMP Birrul Walidain 
Muhammadiyah Sragen menerapkan banyak model pembelajaran, diantaranya 
yaitu: model active learning, model konstektual, model guru asuh dan model 
quantum.   














   
Studying the Qur'an which is effective and practical and enjoyable 
certainly requires the right learning method. With the learning model of the Koran 
will certainly have a positive impact on learning outcomes in every education. So 
the existence of the Koran learning model is certainly inseparable from the role of 
professional educators in applying the Koran learning model. 
Birrul Walidain Middle School Muhammadiyah Sragen is an Islamic-
based private school located in the city of Sragen, Central Java. Precisely on the 
street Kutorejo, Central Sragen, Sragen Regency, Sragen Regency. This school 
has its own model when studying the Koran by creating groups, each group 
consisting of one teacher and several students. 
In a study conducted at Sragen Birrul Walidain Muhammadiyah Middle 
School, the study of the Qur'an was divided into three lessons namely tahfidz, 
reading and reading. The formulation of the problem in this research is how to 
apply the Koran learning model and what are the factors that influence the Koran 
learning model in Birrul Walidain Middle School Muhammadiyah Sragen. The 
purpose of this study is to describe the application of the learning model used in 
learning the Qur'an and describe the factors that influence the application of the 
learning model of the Qur'an in SMP Birrul Walidain Muhammadyah Sragen. 
This type of research is field research at SMP Birrul Walidain 
Muhammadiyah Sragen and the approach used in this study is a 
phenomenological approach. Data collection techniques in this study were 
interviews, observation and documentation. Researchers write data analysis with 
data reduction, data presentation, and drawing conclusions. Data analysis is used 
deductively. 
Based on the results of research conducted by researchers, it can be 
concluded that the learning model of the Qur'an in the Birrul Walidain Middle 
School Sragen Muhammadiyah implements many learning models, including: 
active learning models, contextual models, foster teacher models and quantum 
models. 
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